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Fo-IOG'0)(γ), γ ≡ 誤 .















荻 原 千 聡
〔序〕
第 1ステージを除 くアルカリ金属グラファイ トは,低温 (≦ 100K)でH2分子を疲鹿する｡
H2吸収による伝導電子の数の変化や,格子振動に対する影響 を調べるため,ラマンスペクト
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